





Alhamdulillahirabbil`alamin,Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan  judul  “SUATU ANALISIS TENTANG 
KONFLIK LIMA DESA ANTARA KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN 
ROKAN HULU “.Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi 
program Sarjana ( S1 ) Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan, do’a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan banyak 
terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Muslim.Rs, Ibunda Ernawati yang telah 
membesarkan dan memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis, 
Keenam saudara/i tercita iin ismael,S.Sy, TriMueri Sandes, Nur Iman, Wahyuna 
Fitri, Wahdini Fitri dan Awibi Ramadhan yang selalu menjadi penyemangat dan 
motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.  
2. Bapak Prof. Dr.H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SE.,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Rusdi, S.Sos,. MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Ibu 
Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
5. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing atas segala 
bimbingan dan sarannya sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik dan 
lancar. 
6. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku penasehat akademis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Soisal. 
7. Seluruh karyawan dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal 
ilmu kepada penulis dan terimakasih telah dengan sabar dalam mendidik saya 
selaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama proses 
pembuatan berjalan hingga sampai akhirnya selesai. 
9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa angkatan tahun 2011 Jurusan Administrasi 
Negara, kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang II Tahun 2015 di 
Desa Tandun  kabupaten Rokan Hulu. 
10. Terimakasih kepada Kepala Desa dan BPD serta dinas terkait yang telah 
memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi. 
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11. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga allah membalas kebaikanya, Amiiin ... 
Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
terutama kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
Pekanbaru, 5 Juni 2018 
Penulis, 
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